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日米大学生の食生活の比較
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の危険率で有意なものを示す。SEX:性別 (1=男, 2=女),LIV:住居 (1=自宅, 2=アパート,
3=学生寮),BF:朝食頻度 (1=摂らない, 2=時々摂らない, 3=毎日摂る),LNCH:昼食頻度
(BFに同じ),MS:夜食頻度 (1三摂らない,2=1～2回1週, 3=3～4回1週, 4=毎日),
IDEA:食事に対する考え方 (1=バランス,2=味, 3=満腹感, 4=金額),INST:インスタント
食品利用度 (1=使わない,2=たまに使う, 3=良く使う),HLTH:健康度 (1=悪い,2=まあ
まあ, 3=良い, 4=非常に良い),SMK:喫煙量(1=0本, 2=1～10本1日,3=10～20本1日,
4=20本以上1日),ALCH:飲酒回数 (1=たまに, 2=2～3回1過, 3=4～5回1週, 4=毎
日4=毎日1週),WUP:起床時間 (1=7時以前, 2=7～8時, 3=8～9時, 4=9時以降),
BED:就寝時間 (1=22時以前, 2=22～4時, 3=24～2時, 4=2時以降),POINT:日本栄養
士会案による診断点数4)(0点～1∞点)
表2 各大学における調査項目間の順位相関係数
SEX LIVI BF LNCH MS IDEA INST HLTH SMK ALCH WUP BED POINT
SⅨ
LIVI   .12
BF   ―.02
LNCH  .26
MS   ―.22
1DEA  ―.19
1NST  ―.10
HLTH   .14
SMK ―.15
ALCH ―.16
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鳥取大学学生 (右上半分),ミンガン大学学生 (左下半分)における調査項目間の順位相関係数を表 1
の場合と同様に求めた。略号も表1と同じであるよ
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表3 朝食頻度の偏相関
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′尋 取 大 学 ミ シ ガ ン 大 学
順位 朝  食 昼  食 夕  食 間  食 朝  食 昼  食 夕  食 間  食
l パ ン 米 米 コ ー ヒ ー コ ー ヒ ー パ ン ト マ ト コ ー ヒ ー
マーガリン キ ャベ ツ キ ャベ ツ 牛 子し 牛 り ん ご た まね ぎ ク ッ キ ー
牛 に ん じん た まね ぎ 紅 茶 ン ヨーグル ト 鶏 肉 ポップロー ン
ク ッ キ ー チ ー  ズ チ ー  ズ チョコレー ト
コ ー ヒ ー た まね ぎ に ん じん い ち ご オレンツシュー ス レ タ ス パ ン り ん ご
6 きゅ う り み そ きゅう り アイスクリー ム ンア リアル キ レ タ ス アイスクリーム
7 レ タ ス ね ぎ み そ 夏 み か ん 砂 糖 コ ー ヒ ー 牛 クラッカー
8 キ ャベ ツ 豚 肉 ね ぎ チョコレー ト バ タ ー 午 肉 牛
9 み そ じゃがいも じゃがいも ヾ ナ ナ グレープ7ルー ツ ピー ナツバター 米 ナ ッ ツ
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Absttact
The food habits oF co■egc students was survcyedねTottori University, Japan and univcrsity oF
Michigan,U.S,A.We have found hat 63%of male students of Tottori University did not eat break
fast.  Oniy 20,るof the fcmale students of Tottori and the students ofthe University of Michigan did not
takc break fast.  The reason of missing break fast in Tottori malc students was assuned to thc latc of
wake up tilne. The nlissing lmcals and attitudc of food●hoice caused ow point f the nutritiOnal scOre
which is posdated by Japan Nutritional Society.  The perccntage oF smoking and alcholc beverage are
high in rnalc students of Totto? a d i w h female student of Tottori. Those agures are high and ao
dilfcrencc betwccn sexs in University of Mi(れigan.  The foods、vhich vere taken tO the students of bOth
llaiversitics were very dircrent froni each other.  Thc analysis of difFerent Food pattorn will be publshed
else whcre.
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